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S
evgili Fakir Baykurt'u uğurlarken çeşit­
li duygular içindeyim. Bir yandan onu 
yitinnenin acısı, hüznü geziniyor içim­
de, bir yandan işini çok iyi yapmış bir 
arkadaşa saygı ve teşekkür duygularım 
yükseliyor. Gerçekten Fakir Baykurt, 
ömrü boyunca yararlı ve üretken bir kişilik sergile­
di. Hem bir, yazar olarak, hem bilinçli bir eğitim 
emekçisi olarak üstlendiği görevleri, tüm zorlukla­
ra karşın göğüsledi ^e.öaşfltüı.
“Otların dikenlerin içinden çıkıp geldik” diyordu 
bir konuşmasında Gerçekten biz Köy Ens'titplüler, 
çoğumuz, yokluğun yoksulluğun, karanlığın en di­
be vurmuş yerinden geldik. Devrimci Cumhuriye­
tin aydınlanma eğitimi olan Köy Enstitüleri açılma- 
saydı hiçbirimizin okuma olanağı yoktu. Tıpkı ana­
larımız babalarımız gibi, öbür yaştaşlarımız gibi, 
karanlığın kör kuyusunda ömür geçirecektik. Köy 
Enstitüsü eğitimi ile gözümüzü açtık. Dünyanın ne­
reden gelip nereye gittiğini, okkanın altında kimle­
rin kaldığını apaçık gördük. Kendimizi kurtarmak 
yetmiyordu elbet. Derin uykulara dalmış, sonuna 
kadar ezilip sömürülmüş halkımızın haklarını savun­
mak gerekiyordu. Boynumuzun borcuydu bu. Hal­
kın öğretmeni olmak çok boyutlu bir işti. Önümüze 
gelen çocuklara sadece okuma yazma öğretmekle hal­
kın yaşamı değişmiyordu. Onların ve tüm köylünün 
gözünü açmak, onları bilinçli yurttaşlar düzeyine ge­
tirmek gerçek öğretmenlerin göreviydi. Köy Ensti­
tüleri eğitiminden bu donanımı almıştık. Bu ülkü­
lerle yetişmiştik. Gel gör ki 1946’lardan sonra bir 
şeyler değişmeye başladı. Devletin eğitim politika­
sı tersyüz oldu. Öğretmen halkın sorunları ile ilgi­
lenmeyecek, sınıfında abc öğretecek denildi. Hele 
1950’den sonra biz Köy Enstitülü öğretmenlere ağır 
baskılar, baskıdan da öte zulüm yapılmaya başlan­
dı. Tüm halktan yana aydınlara olduğu gibi, biz öğ­
retmenlere de devlet adeta düşman oldu. Aydınlan­
mam eğitimin yerini uyutucu eğitim aldı. Gizli açık 
Kuran kursları, imam hatip okulları açıldı. Özellik­
le yoksul halkın, köylünün çocuklarına bu eğitim uy­
gun bulundu. Biz bu olanlara başımızı eğip otura­
mazdık. İşte bu dönemde Fakir Baykurt, öne fırla­
yan yiğit arkadaşlarımızdan birisi oldu. Kalemini siv­
riltti. Yazıları ile arka arkaya yayımladığı kitapları 
ile göz dolduran bir savaşım verdi. ‘Yılanların Öcü’ 
romanı Yunus Nadi ödülünü alınca ünü aitti. Yazın 
dünyamızın baş köşelerine tırmandı. Büyük başarıy­
dı bu. Mahmut Makal’ın ‘Bizim Köy’ünden sonra 
Türk köylüsünün yaşamı, içinde bulunduğu ağır ko­
şullar, aydınlarımızı iliklerine kadar titretti. Anado­
lu halkının durumu bilinenden demek çok başkay­
dı. Her şeyi yeniden düşünmek gerekiyordu.
Fakir Baykurt’un yazıncılığı hiç kuşkusuz başa­
rılıdır. Sonradan yayımladığı romanları ve öykü ki­
tapları ile ustalığını daha da pekiştirdi. Akıcı ve sı­
cak bir anlatıma kavuştu. Anadolu insanını, içinden 
çıkıp geldiği köylüyü iyi tanıyordu. Onun sorunla­
rını, özlemlerini, sevinçlerini tam bir yetkinlikle 
yazdı. Çok okundu, çok beğenildi. Kaplumbağalar, 
Onuncu Köy, Tırpan, bence edebi'yâtırmzin baş ya- 
pıtJarı,a,rasındş anılacaktır. Fakir Baykurt’un bir de 
öğretmen Örgütçülüğü yanı vardır. 1961 Anayasa­
sı ’nm yürürlüğe girmesinden sonra kamu çalışan­
larına sendika kurma hakkı tanınınca bir küme ar­
kadaş Ankara’da toplanıp Türkiye Öğretmen Sen­
dikasını (TÖS) kurduk. Genel başkanlığa Fakir 
Baykurt’u getirdik. İlkönce kabul etmek istemedi, 
“Benim asıl işim yazarlık, ben sendika nedir bil­
mem” dedi. İsrar ettik. “Senin konumun, yeteneğin 
bu göreve en uygun, yapamazsan sonra aş rılırsın” 
dedik. İstemeden girdi. Ama başarıyla yürüttü. Tez 
zamanda Türkiye’nin her köşesini dolaştı, öğret­
men topluluklarına çok etkili konuşmalar yaptı. Ata­
türkçü doğrultudan saptırılan, yozlaşan eğitim çık­
mazını anlattı. Bazı toplantılarda ben de bulundum, 
yakından biliyorum, gerçekten her biri ayrı eğitim 
semineri idi. Öğretmenlere bilinç ve moral taşıdı. Tez 
zamanda yüz bin öğretmen TÖS çatısı altında top­
landı. Büyük bir güç oluştu. 27 Mayıs rüzgârı esip 
geçmiş, iktidara yeniden gerici tutucu partiler gel­
mişti. Devrimci öğretmenlerle, TÖS’le amansız bir 
savaşım sürüyordu. Fakir Baykurt’un o yıllan ger­
çekten bir destandır. Ülkenin her yerinde gün geç­
mezdi ki birkaç öğretmen açığa alınmasın, sürülme­
sin, dövülmesin, iğrenç olaylar sergilenmesin; Mil­
li Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin tepesinde tuz döv­
mesin. Herbirimiz o işkencelerden geçtik. TÖS’ün 
Genel Başkanı olarak Fakir Baykurt ve değerli avu­
katları büyük bir hukuk savaşımı veriyorlardı. Öğ­
retmen haklarını, mesleğin onurunu korumak için 
geceyi gündüze katmışlardı. TÖS vurduğu yerden 
ses getiriyordu. Büyük bir parti kadar etkiliydi. Fa­
kir Baykurt oradan oraya koşuyordu. Yüz bin öğret­
menin Ankara yürüyüşü, seksen bin öğretmenin ka­
tıldığı boykot, Fakir Baykurt’un öncülüğünde ger­
çekleşti. Unutulmaz bir eğitim savaşımı idi. Türki­
ye öğretmenlerinin büyük çoğun! uğu Fakir’ i bir sev­
gi çemberi içinde benimsediler, öğretmenlerin sem­
bolü haline geldi. Biryandan okuru çoğaldı, ünü pe­
kişti.
Kayseri’deki Alemdar Sineması ’nda yaşanan unu­
tulmaz saldırı olayında bir kahraman gibi çarpıştı. 
Gece cami duvarlarının dibinde dinamit patlatıp, sa­
baha kadar “Komünist öğretmenler camilerimizi 
bombaladı” söylemini yayarak sekiz-on bin kişilik 
bir güruhu üstümüze saldırttılar. İçinde beş yüz öğ­
retmenin bulunduğu sinemayı yakmaya kalktılar. 
Camlan kırdılar, benzinle tutuşturulmuş paçavrala­
rı içerilere attılar. Tıpkı Sivas’ta olduğu gibi bizleri 
diri diri yakmak istediler. Toplantıya katılan bayan 
öğretmenlerin, çocuklann nasıl korkarak ağlaştık­
larını unutamam. Fakir arkadaş telefonla her yere ha­
ber verdi. Anlaşılır şey değil, kimse yardıma gelmi­
yordu. Atılap taşlardan, yanan paçavralardan ken­
dimizi kurtarmaya çalışıyorduk. Fakir oradan oraya 
koşuyor, öğretmenleri sakinleştirmeye gayret ediyor­
du. İçeriye dalan birkaç genci “Dokunmayın, biz o 
aldatılmış çocuklann da öğretmenleriyiz” diyerek ko­
ruyordu. Kan ter içinde kalmıştı, ceketinin arkası itiş 
kakıştan yırtılmıştı. Uzun süren ve ne olacağı bilin­
meyen bir olaydı. İlk kez ölümü orada düşündüğü­
mü unutamam. Neden sonra bir manga asker geldi, 
dağılın diye seslendiler, havaya ateş ettiler. Çoğu 
genç, kimisi sakallı, ne olduğu belli insanlar önce 
şaşırdılar, sonra ağır ağır dağılıp gittiler Sivas’ta da 
böyle olabilirdi, neden yapılmadı, bir türlü anlama- 
mışımdır. Kayseri’de yapacağımız TÖS toplantısı­
nı Ankara’ya gelip tamamladık. Sanki iki ayrı ken­
timizde başka yasalar geçerliydi. Olay mahkemelik 
oldu. İşin iç yüzü apaçık ortaya çıktı. İğrenç bir ter­
tipti. Gericiliğin, aydınlanmacı öğretmenlere attığı 
çelmelerden biriydi. Fakir. 12 Mart darbesinden son­
ra içerilere düştü. TÖS’ün hesabım vermek zorun­
da kaldı. Kimi zaman ölçüsüz davranan arkadaşla­
rının da eylemleri, demeçleri ona soruldu. Zor gün­
ler yaşadı. ‘TÖS Savunması’ adlı yapıtında özlü bir 
hukuk belgesi ortaya koydu. Aklandı, ama çektik­
leri yanına kaldı. Hapisten çıktığında üzgün, bir ya­
nı yıkılmış bir Fakir’le karşılaştık. Devletin acıma­
sızlığı, kendisine ve öğretmenlere, tüm aydınlara 
yapılan haksızlık doğrusu onu yıpratmıştı.
12 Eylül darbesinde yurtdışındaydı. Uzun süre 
ülkeye dönemedi. Ören’deki komşumuz olan evinin 
kapıları pencereleri yıllarca kapalı kaldı. Bu beni en 
çok üzen acılarımdan biridir. “On yıldır evinin ka­
pısı örtük-Nerdesin sen Fakir Baykurt?” diyen şiir­
ler yazdım. Mektupla yanıtladı.
Almanya’da da boş durmadı. Yazmayı sürdürdü. 
Oralarda çalışan işçilerimizin, yurttaşlarımızın dra­
mını öyküleştirdi, romanlaştırdı. Çalışkan, üretken 
bir yazardı. Kalemini nereye uzattıysa ses getirdi.
Benim elli yıllık arkadaşım, can dostum Fakir 
Baykurt, güle güle... Dolu dolu yaşadın, boşa gitme­
yecek emeklerin.
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